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Geçen yüzyılın en güzel kârgir bina örnekleriyle
Balıkçıların semti Kumkao!
Kumkapı her şeyden önce, sefalete rağmen sevimliliği kaybolmayan sokakların semtidir. Eskiden 
beri bir balıkçılar semti olan Kumkapı, biraz iyi niyet ve bilgiyle ele alınacak olursa, Marmara 
kıyısındaki İstanbul, şehrin sevimli bir parçası olabilir.
mmmşm
Kumkapı’da Babayiğit Sokağı’nda, 42 ve 52 numara arasındaki kârgir bitişik nizam binalar 1890’dan kalma vakıf evleri­
dir ve “Tavaşîçeşmesi" diye de bilinen sokağa hoş bir görünüm verirler.
İlb e r  O rtay lı
Kumkapı denince İstanbullunun aklına odun depoları, bir de kentin Marmara sahiline yakın yere obalanmış balıkçı meyhaneleri gelirdi. Bir süreden beri, bu meyhaneler turistik oldu; eski fiyatlar, eski 
atmosfer ve müşteri çok farklılaştı. Fakat kuş­
kusuz Kumkapı bu değil. Kumkapı her şeyden 
önce kentin ilginç küçük mescitlerinin, sefale­
te rağmen sevimliliği kaybolmayan sokakların, 
en güzel kiliselerin ve Ermeni Patrikhanesi’nin 
bulunduğu semttir. İktisaden çöküntü alanı 
olan bu bölge, geçen yüzyılın en güzel kârgir 
bina örneklerini de halen barındırıyor. Akbıyık- 
Kadırga ve Kumkapı’dan oluşan bölge, biraz 
iyi niyet vç bilgiyle ele alınacak olursa Marma­
ra kıyısındaki İstanbul, şehrin sevimli bir par­
çası olabilir. Kumkapı’nın bir özelliği de sokak 
isimlerinin belediye encümeninin gözünden kaç­
ması; Çakmaktaşı, Gerdanlık, Tavaşîçeşmesi, 
Şarapnel, Zindandelen, Hisardibi gibi sokak 
isimleri tarihi İstanbul’a çağrışımlar yapıyor.
Kumkapı, Bizans döneminin Kantoskalion 
denen liman bölgesi. Ama Haliç ve Eminönü 
gibi işlek bir ticari bölge değildi anlaşılan, hiç­
bir zaman da olmadı. Kumkapı eskiden beri ba­
lıkçıların semti olmalıdır. Balığı tutma, balığı 
satma, satanın yanında sebze meyve, Langa 
bostanlarmın ürünlerinin pazarlanması derken; 
Kumkapı şehrin merkezine de yakın bir semt 
olduğu için, İstanbul mutfağını besleyen bir 
pazar mahallesi de Gedikpaşa civarında doğup 
gelişmiştir. Sahildeki Kumkapı, yokuşun yuka­
rısındaki Gedikpaşa ile ayrılmaz bir kültürel ve 
günlük hayat bütünlüğü içindedir. Geçen yüz­
yılda ve yirminci yüzyılın ortalarına kadar Kum- 
kapı sahilleri; ahşap balıkçı kulübeleri, müte­
vazı evler ve onların önünde kayıkların çekil­
mesi için yapılmış ahşap korunaklarla bezen­
mişti. Bu korunaklara onarmak yahut kurut­
mak için asılan ağlarla, Kumkapı sahilleri pek 
pitoresk (!) ama fakir görünümlüydü. Otuz yıl 
önce vızır vızır işleyen bir sahilyolu bu fakirlik 
manzarasıyla birlikte yeşillik ve güzelliği de sildi' 
götürdü. Kumkapı balıkçıları İstanbul’un renkli 
gruplarından birini oluştururdu. Yaşayışları, 
görüp geçirdikleri, denizle boğuşmaları, uzun 
zaman bu semtin meyhane ve kahvehanelerin­
de söze, saza konu olmuştu. İstanbullular ba­
lığa, Karadeniz’den Marmara’ya akan şaşmakla 
bitmez türdeki balıkçıların adresine meraklıy­
dılar. Onun için Kumkapı, bu balıkçılarla hiç 
akla gelmeyecek tiplerin dostluk kurdukları bir 
mekândı.
Divanyolu veya Çarşıkapı’dan güneye doğ­
ru Gedikpaşa Caddesi’nin veya bir zamanların 
ünlü Gedikpaşa Tiyatrosu’nun bulunduğu Ti­
yatro Caddesi’ ni izleyerek, Kadırgalimanı Cad- 
desi’ne inelim Kumkapı’ya geldik demektir. Ka- 
dırgalimanı Caddesi ile Kumluk Sokağı arasın­
da ilk bakışta harap, basık bir mescit vardır ve 
Sokullu Mehmed Paşa devri ricalinden Behram 
Çavuş’un adını taşır. 1596’da yapılmış, ama 
mescitte o zamandan pek bir iz kalmamış. Ho- 
capaşa yangınından sonra 1881’de onarılmış. 
Mescitin asıl ilginç yanı, içindeki ünlü hattat
Sami Efendi’nin eseri olan levhalardır.
Kadırgalimanı Caddesi’ni batıya doğru izler­
sek; sağımızda Aya Kriaki Kilisesi’ni görürüz. 
19. yüzyıl Istanbulu’nun Bizantino-Morik üs­
lubundaki üç önemli kilisesinden biri olan Aya 
Kriaki’nin mimarı Perikles Fotiadis’tir. Bu ki­
liseyi 19. yüzyılda Anadolu’dan İstanbul’a gö­
çen Karamanlı Rumlar yaptırmış. Biraz ötede 
Bölge İdare Mahkemesi’nin arkasında Gerdan­
lık Sokak’taki Aya Elpida, Aya Kriaki’nin ak­
sine mutantan cepheli bir yapı. Aya Elpida, taş 
işçilikleriyle ünlü Eceabat’tan göç eden Rum­
lar tarafından Aya Kriaki cemaati ile rekabet 
havası içinde, aynı tarihlerde inşa edilmiş. Aya 
Kriaki’nin eski cemaati olan Karamanlı Rum­
lar Türkçe konuşur ve Rumca bilmezlerdi. Ba­
sılı eserleri de Yunan harfli ve Türkçeydi. Mü­
badelede ülkemizden Yunanistan’a göçen bu ce­
maatin edebiyatını içeren oldukça iyi bir kütüp­
haneye ve bilgiye sahip uzman ise Aya Kriaki’­
nin papazı Sayın Meletios Sakoulidis’tir. İstan­
bul’da yaşayan tanınmış Türkolog Robert 
Anheggcr ise, Karamanlı Türkçe edebiyatı hak­
kında en geniş araştırmalar yapan bir uzman­
dır. Son olarak bu edebiyatın önemli bir yapı­
tını, Evangelinos Missalidis’iıı “ Seyreyle 
Dünyayı” adlı romanını yayımladı. Aya Kria- 
ki’den ayrılarak yolumuza devam ediyoruz. Çif- 
tegelinler Caddesi üzerinde eski İstanbul mahal­
lelerinden iz taşıyan tek yapı Muhsine Hatun 
Camii’dir. Bu ahşap cami 1532’de; Kanuni Sul­
tan Süleyman’ın ünlü veziriâzamı, imparator­
luğa İtalyan Rönesansı’nın zevkini taşımaya ça­
lışan önce “Makbul” , fakat gazabı şahaneye 
uğradıktan sonra “Maktul” diye anılan İbra­
him Paşa tarafından karısı için yaptırılmış. 
Anacaddeden demiryolu hattına doğru ilerler-
Kumkapı’rıın, Marmara sahiline yakın yerde obalanmış ba­
lıkçı meyhaneleri de semtin önemli özelliklerindendir.
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Kumkapı balıkçıları, İstanbul’un renkli gruplarından birini oluştururdu. Yaşayışları, görüp geçirdikleri, denizle boğuş­
maları, uzun zaman bu semtin meyhanelerinde, söze ve saza konu olmuştu. Bu yüzden Kumkapı, hiç akla gelmeyecek 
tiplerle balıkçıların dostluk kurdukları bir mekândı.
sek, Babayiğit Sokağı’nda Tavaşî Süleyman 
Ağa’mn yaptırdığı mütevazı mesciti görürüz. 
İstanbul’un sevimli ve güzel ahşap minareli bir 
mescitidir. Akhadımağalar, bu semte bir çeş­
me de yaptırmışlar. “Tavaşîçeşmesi” diye bi­
linen bu sokakta, 42 ve 52 numara arasındaki 
kârgir bitişik nizam binalar 1890’dan kalma va­
kıf evleridir ve sokağa hoş bir görünüm verir­
ler. Gene civarda Mollataşı Sokak’ta da bu mi­
marinin oldukça iyi korunmuş örneklerine rast­
lanır.
Çiftegelinler Caddesi üzerinden bugünkü 
Türkeli Caddesi’ne geçersek, bu cadde ile “Ni­
şancı Mehmed Paşa” sokakları köşesinde Fa­
tih devrinin son veziriâzamı Nişancı Mehmed 
Paşa’nın yaptırdığı camiyi görürüz. 19. yüzyılda 
tamamen değiştirilen bu cami, Osmanlı roko­
kosunun küçük bir örneğine dönüşmüş; karşı­
sındaki hayrat hamamı ve kaybolan külliyesi ile 
15. yüzyıl sonundan beri Kumkapı’nın şehrin 
işlek bir merkezi olarak geliştiğini gösteren bir 
yapıdır.
Bugünkü Kumkapı’nın en ilginç sokakların­
dan biri Şarapnel Sokağı’dır. Türkeli Cadde-
si’nden denize doğru uzanır. Bu sokakta Kum- 
kapı Ermeni Patrikhanesi bulunur. Bina 17. ve 
18. yüzyıllarda önemli yangınlar geçiren ahşap 
bir yapıdır. İstanbul tarihinin değerli hadimle­
rinden Sayın Kevork Pamukçuyan’ın danışman 
olarak çalıştığı Türkiye Ermenileri Patrikhane- 
si’nin üstünde 1461 tarihi görülüyor. Bu bina­
nın yapılış tarihi değil kuşkusuz. Fatih Sultan 
Mehmed’in Bursa’daki metropolit Hovagim’i 
İstanbul’a çağırıp Ermeni Patrikhanesi’ni kur­
duğu tarih. Patrikhane önce Samatya’da iken 
1641’de Kumkapı’ya nakletmiş. Ermeni Kato­
lik Patrikhanesi ise 1830’dan beri Beyoğlu’nda 
Batıdan gelen Katolisizme karşı Ermeni cema­
ati, Osmanlı İmparatorluğumda uzun zaman 
mücadele vermiş. Bazı Ermeniler Katolisizmden 
otantik kiliselerine dönmüşler. Hatta 19. yüz­
yılın ünlü patriği Ormanyan dahi, gençliğinde 
Hasonid denen tarikatın mensubu Katolik ra­
hiplerden iken, Gregoryen Kilisesi’ne dönmüş­
tü.
Patrikhane’nin karşısında Bezciyan mektebi 
denen ilkokul var. İstanbul Ermenilerinin Bez­
ciyan diye tanıdığı, Amira Kazzaz Artin, II.
Mahmud’un mali danışmanı ve darphane emi­
niydi. Ölümünden önce padişahın “ geçmiş ol- 
sun” a gittiği, cenazesi Ortaköy’den Kumkapı’- 
ya nakledilirken padişahın saray balkonundan 
selamlayacak kadar sevdiği ünlü zengin. Cema­
atine yaptığı hayrat nedeniyle patrikhanenin 
karşısındaki Meryem Ana Kilisesi’ne gömülmüş 
ve makberi başında Mahmudiye devri Amira sı­
nıfından bir Ösmanlı memurunun kıyafetiyle 
büstü yapılmış. 19. yüzyılda mutantan bir ce­
nazeyle Beşiktaş Ermeni Kilisesi’ne defnedilen 
bir Ermeni devlet adamı da Bulgaristan Yük­
sek Komiserliği, Hariciye Müsteşarlığı yapan II. 
Abdülhamid’in vezirlerinden Artin Dadyan Pa­
şa idi. İmparatorluğun barutçubaşılığını yapan 
bir aileden geliyordu ve patrikhanenin umumi 
meclis başkanlarındandı. Şarapnel Sokak giri­
şindeki hamam ve çeşme ise bu eski sokağın 
manzarasını tamamlayan tarihi eserler. Kum- 
kapı’da Çakmaktaşı Sokak’taki Surp Parudd- 
yan (1855 tarihli) görülecek diğer bir kilisedir.
Kumkapı İstanbul’un fazla değişmeyen, zen­
gin tarihli; ama bir an önce düzenlenmesi ge­
reken bakımsız bir köşesidir. Pekâlâ büyük şeh­
rin gürültüsünden, gün ortasında bile kaçılıp kı­
sa ama hoşça vakit geçirilecek bir köşedir. Bu 
gibi ziyaretleri arttırırsak İstanbul’un bu unu­
tulan semtini daha çok sever ve sahipleniriz. □
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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